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El Colegio Ubre de Eméritos. cuya finalidad esencial 
es la de apoyar la permanente Vinculación de sus miem­
bros con la sociedad española. conscientes de que el sa­
ber que han acumulado no puede ser olvidado por razo­
nes burocráticas. dedica la mayor parte de sus 
esfuerzos y energías a la difusión de dicho conocimien­
to. Las disciplinas de los eméritos abarcan una amplia 
gama de saberes en su doble vertiente de ciencias puras 
y sociales . Si algo sabemos es. precisamente. que n ece­
sitamos cada vez más todos los enfoques científicos po-
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sibles para una mejor comprensión del vertiginoso y 
complejo fin de siglo que nos ha tocado vivir. 
Si. como ya se apuntó. el Colegio Ubre de Eméritos 
trata de que sus miembros puedan difundir sus conoci­
mientos a través de los seminarios. conferencias, publi­
caciones y vid eos. no se debe olvidar que el patrocinio 
corre a cargo de 10 empresas. Es por tanto la voluntad 
de dichos representantes de la sociedad civil la que per­
mite esa deseada vinculación entre el conocimi ento y 
sus legítimos recipiendarios: la sociedad española. 
En tendiendo. pues. lo científico en su sentido más 
amplio y rig uroso. el Colegio Libre de Eméritos acaba 
de desarrollar el Ciclo de Conferencias en homenaje al 
profesor Severo Ochoa. Un ejemplo próximo en el 
tiempo -el ciclo finalizó el pasado día 18 de m ayo­
qu e .  además, muestra ese carácte r lnte rdlsclpllna r. 
José Luis Pinillos lo Inició con una Intervención so­
bre El desarrollo de la mente humana. A continuación 
fue ponente Santiago Grtsolia. que desarrolló un testi­
monio personal: El maestro y yo. El profesor Grande 
Covián disertó sobre La obra cient!fica de Severo 
Ochoa. Tres conferencias en las que la psicología. la 
memoria personal y la divulgación científica iban con­
formando un perfil más completo del profesor y Pre­
mio Nobel. Jullán Marias intervino en cuarto lugar 
con sus respuestas a la pregunta ¿Qué es ser perso­
na? Tras él Intervino Angel Martín Munlcio que desa­
rrolló el tema Ochoa en los tiempos del A1P. finalizan­
do el ciclo/homenaje el profesor Lain Entralgo. quien 
situó a Ochoa en la historia de la biología. 
La simple enumeración del citado ciclo de conferen­
cias ejemplifica esa convicción asumida por el Colegio 
de que todo el saber científico debe y puede ser copar­
tícipe de las otras disciplinas del conocimiento. 
Un científico del rigor y la calidad de Severo Ochoa 
admite un enfoque múltíple para profundizar en su 
vida y su ob ra. Desde la psicología a la historia. de la 
mosofia a la biología. todas las disciplinas enriquecen 
en mayor o menor medida el análisis. 
El Colegio prepara ya los cursos y seminarios de la con­
vocatorta 94-95. En él volverán a tener cabida todas las 
clendéR; en las que se han especializado sus profesores. 
para poder ser coherentes con el espíritu fundacional de la 
institución: la penmIlente vinculación del saber repre­
sentado por sus miembros con la sociedad española . 
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